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数）を調べてみた。中国には488種（Liang et al., 
2000），ロシアに346種（Egorova, 1999），ヨーロッ
パに222種（Koopman, 2011），北アメリカには480




1976），雲南省に134種（Dai Lunkai et al., 2003），
浙江省に66種（Zhen Chao-zongm, 1993），台湾に
61種（Koyama et al., 2000），タイに41種（Simpson 
& Koyama, 1998），マレー諸島地域に66種（Kern 











固有種 準固有種 東北アジア 中国 周北極 ヒマラヤ 北アメリカ 計
ヌカスゲ節 sect. Mitratae 31 13 3 9 0 3 0 59
アゼスゲ節 sect. Phacocystis 6 2 5 5 3 2 2 25
クロボスゲ節 sect. Racemosae 2 1 4 0 3 1 2 13
ヒエスゲ節 sect. Rhomboidales 8 2 1 1 0 0 0 12
ナキリスゲ節 sect. Graciles 5 0 0 3 0 3 0 11
タマツリスゲ節 sect. Paniceae 3 4 1 1 2 0 0 11
ハリスゲ節 sect. Rarae 5 1 2 1 0 1 0 10
ハクサンスゲ節 sect. Glareosae 0 3 0 0 6 0 0 9
イワカンスゲ節 sect. Ferrugineae 5 3 1 0 0 0 0 9
ミヤマシラスゲ節 sect. Confertiflorae 3 0 0 5 0 1 0 9
ヒカゲスゲ節 sect. Digitatae 2 3 3 0 0 0 0 8
ヒメシラスゲ節 sect. Molliculae 1 1 1 3 0 1 0 7
ヒメスゲ節 sect. Acrocystis 1 2 2 0 1 0 0 6
オニナルコ節 sect. Vesicariae 0 2 1 0 3 0 0 6
オオカワズスゲ節 sect. Vulpinae 0 1 1 2 0 0 1 5
ビロードスゲ節 sect. Carex 1 0 3 0 1 0 0 5
ヤブスゲ節 sect. Remotae 2 0 0 0 0 2 0 4
タヌキラン節 sect. Podogynae 4 0 0 0 0 0 0 4
タガネソウ節 sect. Siderostictae 2 0 2 0 0 0 0 4
ヤチスゲ節 sect. Limosae 0 0 0 0 4 0 0 4
シオクグ節 sect. Paludosae 0 0 1 3 0 0 0 4
ウスイロスゲ節 sect. Holaeehenae 0 0 3 0 0 0 0 3
種数が2種の節（カンチスゲ節など10節＊1） 4 1 4 5 3 2 1 20
種数が1種のみの節（キンスゲ節など21節＊2） 2 3 5 2 6 2 1 21
計 87 42 43 40 32 18 7 269
％ 32％ 16％ 16％ 15％ 12％ 7％ 3％ 101％
＊1 カンチスゲ節 sect. Physoglochin, コウボウムギ節 sect. Macrocephalae, カワズスゲ節 sect. Stellulatae, コカンスゲ節 sect. Decorae, サ
ツマスゲ節 sect. Occlusae, タチスゲ節 sect. Anomalae, クグスゲ節 sect. Pseudocypereae, タカネシバスゲ節 sect. Chlorostachyae, ジュ
ズスゲ節 sect. Ischnostachyae, フサスゲ節 sect. Hymenochlaenae      
＊2 ヒナスゲ節 sect. Grallatoriae, キンスゲ節 sect. Dornera, イトキンスゲ節 sect. Circinatae, カラフトイワスゲ節 sect. Rupestres, シラコ
スゲ節 sect. Rhizopodae, タカネハリスゲ節 sect. Leucoglochin, ヒゲハリスゲ属 Kobresia, クロカワズスゲ節 sect. Foetidae, クリイロ
スゲ節 sect. Heleoglochin, カヤツリスゲ節 Cyperoideae, マスクサ節 sect. Gibbae, ヤガミスゲ節 sect. Ovales, ホソスゲ節 sect. Disper-
mae, アブラシバ節 sect. Japonicae, ハナビスゲ節 sect. Indicae, タカネナルコ節 sect. Fuliginosae, ミヤマジュズスゲ節 sect. Mundae, 
エゾサワスゲ節 sect. Ceratocystis, ヤマジスゲ節 sect. Debiles, ミタケスゲ節 sect. Rostrales, リュウキュウスゲ節 sect. Alliiformes
表1．日本産スゲ属植物の節ごとの分布域別種数




































森林 湿地 草地 岩場等 海岸 計
ヌカスゲ節 sect. Mitratae 42 0 11 2 4 59
アゼスゲ節 sect. Phacocystis 0 16 7 0 2 25
クロボスゲ節 sect. Racemosae 1 4 4 3 1 13
ヒエスゲ節 sect. Rhomboidales 7 0 3 0 2 12
ナキリスゲ節 sect. Graciles 8 0 0 3 0 11
タマツリスゲ節 sect. Paniceae 6 5 0 0 0 11
ハリスゲ節 sect. Rarae 2 8 0 0 0 10
ハクサンスゲ節 sect. Glareosae 0 7 1 0 1 9
イワカンスゲ節 sect. Ferrugineae 0 0 2 7 0 9
ミヤマシラスゲ節 sect. Confertiflorae 0 7 2 0 0 9
ヒカゲスゲ節 sect. Digitatae 7 0 0 1 0 8
ヒメシラスゲ節 sect. Molliculae 2 0 4 1 0 7
ヒメスゲ節 sect. Acrocystis 2 0 3 1 0 6
オニナルコ節 sect. Vesicariae 0 6 0 0 0 6
オオカワズスゲ節 sect. Vulpinae 0 1 4 0 0 5
ビロードスゲ節 sect. Carex 0 1 4 0 0 5
ヤブスゲ節 sect. Remotae 0 1 3 0 0 4
タヌキラン節 sect. Podogynae 0 2 2 0 0 4
タガネソウ節 sect. Siderostictae 4 0 0 0 0 4
ヤチスゲ節 sect. Limosae 0 4 0 0 0 4
シオクグ節 sect. Paludosae 0 1 0 0 3 4
ウスイロスゲ節 sect. Holaeehenae 0 2 1 0 0 3
種数が2種の節（カンチスゲ節など10節＊1） 4 8 6 0 2 20
種数が1種のみの節（キンスゲ節など21節＊2） 4 8 8 1 0 21
計 89 81 65 19 15 269
％ 33％ 30％ 24％ 7％ 6％ 100％
＊1 カンチスゲ節 sect. Physoglochin, コウボウムギ節 sect. Macrocephalae, カワズスゲ節 sect. Stellulatae, コカンスゲ節 sect. Decorae, サ
ツマスゲ節 sect. Occlusae, タチスゲ節 sect. Anomalae, クグスゲ節 sect. Pseudocypereae, タカネシバスゲ節 sect. Chlorostachyae, ジュ
ズスゲ節 sect. Ischnostachyae, フサスゲ節 sect. Hymenochlaenae
＊2 ヒナスゲ節 sect. Grallatoriae, キンスゲ節 sect. Dornera, イトキンスゲ節 sect. Circinatae, カラフトイワスゲ節 sect. Rupestres, シラコ
スゲ節 sect. Rhizopodae, タカネハリスゲ節 sect. Leucoglochin, ヒゲハリスゲ属 Kobresia, クロカワズスゲ節 sect. Foetidae, クリイロ
スゲ節 sect. Heleoglochin, カヤツリスゲ節 Cyperoideae, マスクサ節 sect. Gibbae, ヤガミスゲ節 sect. Ovales, ホソスゲ節 sect. Disper-
mae, アブラシバ節 sect. Japonicae, ハナビスゲ節 sect. Indicae, タカネナルコ節 sect. Fuliginosae, ミヤマジュズスゲ節 sect. Mundae, 
エゾサワスゲ節 sect. Ceratocystis, ヤマジスゲ節 sect. Debiles, ミタケスゲ節 sect. Rostrales, リュウキュウスゲ節 sect. Alliiformes
表2．日本産スゲ属植物の節ごと生育環境別種数

























































1972年のチチブシラスゲ C. planiculmis Kom. 
var. urasawae Ohwi 以後はしばらくは新たに記載
されたスゲ属植物はなく，日本産のスゲ属植物につ
いてはおおよその研究が終わったと考えられてい
た。1991年にハコネイトスゲ C. hakonemontana 
Katsuy. が久々に新種記載された。2003年にビッ
チ ュ ウ ヒ カ ゲ ス ゲ C. bichuensis T.Hoshino et 
H.Ikedaとウスイロオクノカンスゲ C. foliosissima 
var. pallidivaginata J.Oda et Nagam.が 記 載 さ
れた後は次々と新種が発表され，2004年のサンイ
ンヒエスゲ C. jubozanensis J.Oda et A.Tanaka，
2005年のユキグニハリスゲ C. semihyalofructa 
Tak.Shimizu，2008年 の サ ト ヤ マ ハ リ ス ゲ C. 
ruralis J.Oda et Nagam.， コ ウ ヤ ハ リ ス ゲ C. 
koyaensis J.Oda et Nagam.， カ ゴ シ マ ス ゲ C. 
kagoshimensis Tak.Shimizu，チチジマナキリス
ゲ C. chichijimensis Katsuy.，ムニンヒョウタン
スゲ C. yasuii Katsuy.，2009年のアキザキバケイ
スゲ C. mochomuensis Katsuy.，ベンケイヤワラ
スゲ C. benkei Tak.Shimizu，コケハリガネスゲ C. 
koyaensis var. yakushimensis Katsuy. et J.Oda，
2011年のシモツケハリスゲ C. noguchii J.Oda et 














ガミスゲC. scoparia Schkuhr ex Willd.やアサハ
タヤガミスゲC. longii Mack. など湿原に侵入する
と，希少な植物の生育地を奪ってしまうことが危惧
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